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　国 内の 多 くの 大学図書館 で は 1993 − 2013 年 の 間に，開館 日数 が増加 して い る 。 そ の 理 由には 主 に昭和 61 年 （1986 ）に 文部科学省 か ら
一
般 の 人 が利 用で きる よ うに とい う指導が な され た こ と と，平成元 年 （1989），平成 5年 （1993 ）に，夜 間大学院の 設 置基準が改正 された
こ とが 起 因 して い る と考 えられ る。休 日開館 を行 っ た大学で は，社会人の 大学院生 が 支障な く学べ る よ うに 改善 された。特に 国立 大学で 改
善率 が 高 か っ た。夜 間 大学院の 設 置 と大学図書館 間の 年 間開館数 の 間に は強い 正 の 相関関係があ る こ とが分か っ た。
キ ワー ード ： 大学図書館，休 日 開館，夜 間 大学院，年 間開館 日数，地域連携
1．は じめに
　電子 資料が 普及す る以前の 1980年 代〜1990年前半頃ま
で は，ア メ リカ の 大学図書館の よ うに 国内 の 大 学図 書館 で
も，夜間 にお ける開館時 間の 延長や 日曜 日な どの 休 日開館
を希 望 す る声が 多か っ た。しか し，大学図書館の 資料が 紙
媒体 か ら電子 資料 に 変化 が進 む と，研究室 や 学外 か らの ア
ク セ ス が可 能 とな り，東京 理 科大学 （以 下，本学）で は，
以 前 の よ うに 開館時間の 延長 を要望 す る声 は減少 した。近
年で は 経費削減の一環 と して ，専任職員を減 らし業務を業
者 に委託 し運 営 し て い る大学図書館 が多 い。本学で も 2012
年 10 月 よ り導入 して い る。専任職員は 大幅に減少 したが，
委 託 制 度 を導入 す る こ とに よ り臨時職員も含 め た大学側 の
勤務 時 間の 調整 が不 要 とな り，図書 館 全体 の 業務 に包括的
に時間をとり専念 で きるよ うに改善 され た。現在で は本 学
図書館 で は ，閲覧業 務 の 中 心 的基地 となる貸出 ・返 却 カ ウ
ン タ
ー
に，専任職員 が 常駐す る こ とは な くな っ た が，電 子
資料 が急 速 に 増加 し充 実す る と，従来 の よ うな難易度 の 高
い 質問や問い 合わせ を受ける頻度も次第 に減少 した。そ の
理 由 は 利 用者 が 直接 イ ン ターネ ッ トを使 い ，データベ ース
を駆 使 して検索す る こ とが 増え たか らで もあ る。本学 で は
例年 5 月 に データベ ース 講習会 を開 催 して い る。参加者を
対 象 に ア ン ケート調 査を行 うと，受講以前 は約 60％の 人 が
データ ベ スー に 不慣 れ で ある が，受講後は約 80％の 人が，
データベ スー の 効率性 を 理解 し，授 業 や論 文作 成 に役 立 て
た い と答えて い る。（2014 年本学葛飾図書館調査 よ り）実
際に データ ベ スー を使 うこ とに よ り習熟度が ま し，検索の
ノ ウハ ウを研 究 室 の 仲間 同 士 で 教えあ うなど，図書館外で
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も学べ る よ うにな っ た か らで あ る。
　閲覧業務の 委託を受けるた め に，開館時 間 の 延 長 をセ ー
ル ス の ポ イ ン トに して い る会社 も ある。そ の ため，近年 で
は夜 間 だけで は なく早 朝や休 日 に 開館す る大 学 が 増 え ， 学
生支援 の一助を成 して い る 。 本稿 は ， 東 京近 郊 の 主な国 ・
公 立 大 学及 び 主要 私立大学 の 図書館 の 開館時間の 推移 に つ
い て調 査を行い ，開館 日数 を増加 させ た大 学 図書館 と夜 間
大 学院 の 設置 との 関係 を分析 したもの で ある。
2．大学図書館 に求め られるもの
　大学図書館 は公 共図書館 とは異な り，1990 年以前 は 日曜
日に 開館するこ とが少 な か っ た 。 しか し ， 国 立大学で は 文
部科 学省 よ り以 下 の 内容を求められ る こ とに な っ た。『国立
大学図書館 の
一
般 の 者 へ の 公 開 に つ い て 』は，昭 和 61 年 9
月，国立 大学図書館協議会が 「国立 大 学図 書館 に お け る公
開サービ ス に 関す る 当 面 の 方策に つ い て 」 を示 し た。こ の
中で 「公 開は 大学等の 関係者 に 限定せ ず，広 く学術に か か
わ る 学習ま た は研 究 ・調査 を 目的 とす る一般市民 等に 対 し
て行 う。」 とあ り，一般市民 が利用するた め に は，平 日何処
か に 勤務 して 仕事を して い て も利 用 で き る よ うに，休 日開
館 や 平 日の 夜間 開館が必 要となっ た。こ れ以降，国立 大 学
で は 学生 や教員に 限定 した 利用 者に
一般市民 が 加わ り，休
日も開 館す る大学図 書館が 増加 し て い っ た 。
一
方 私 立 大 学
で も国立 大 学の 動 向 を学び，同 様に 休 日開館を実施す る大
学が 増 えて い っ た。他 に休 日開館 を実 施 した 理 由に，平 成
元年及 び 平 成 5年 の 大学院設 置基準 の 改正 が あげられる。
夜間大学院が 設置され，社会人が 大 学 に通 い 始 め る と ， 論
文や レ ポート作成 に仕事 に拘 束 され な い 夜間 や土 ・日曜 日
に資料 を求 め る社会人 学生の 利用が 顕著 に なっ た。夜間学
部の 学生 数 は平成元年度 の 117，964 人 か ら平 成 20 年 度 に
は 56，462人 に減少 i して い る。しか し夜間大学院生 数 は平
成 15年度 2，963 人 か ら平成 19年 度 4 ，325人 に増加 し て い
る
ti。夜間の 学部で は 学生 数 が減 少 して い る が，夜間 大学
院 生 数 は徐 々 にで は ある が，増加 の 傾向に ある。近年 の 大
学図書館 の 休 日開館は，一般市民や大学院 で学ぶ 社会人学
生 の 求 め に合 っ た も の とな っ た 。
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　更 に 大学 図 書 館 に 求 め られ る もの を 具 体 的 に 見 て い く
と，平 成 22 年 12 月 1 日付 けの 「大学図 書館 の 整 備 に つ い
て （審議 の ま とめ ）一変革 す る 大学 に あ っ て 求 め られ る 大
学 図 書館像一」m の 1．（3）大学 図書館 に求 め られ る機能 ・役割
の 4．他機 関 ・地 域等 との 連携 及 び 国 際 対応 の な か に ，「大
学 の 機 能 と し て ，特 に 国 立大学 の 場 合 に は ， 社 会 ・地 域連
携 の 一翼 を担 う組 織 と して の 位置付 けや ，社会 に 対 し て 開
か れ た 存在 で あ る とい うこ とが望 まれ る。大 学図書館 と し
て も，一般 市 民 に 対す る 開放 を は じ め ，展 示 会や 講 習会 の
実施な ど ， 保 有 す る情報資源や人材 を活用 し て，社会 ・地
域 連 携 に 積極的 に 取 り組む 必 要 が あ る IV 。 」 と，記 載 され て
い る。ま た 大 学 図 書 館 に求 め られ る 機能 ・役割を以 下 の 4
項 目
v
に 分け て い る。
　　  　学習支 援
　　　　教育活 動 へ の 直 接 の 関 与
　　  研究活動 に即 した 支援と知の 生産 へ の 貢献
　　  　コ レ ク シ ョ ン 構 築 と適 切な ナ ビ ゲ シー ョ ン
　　  　他機関 ・地域等との 連携及 び 国 際 対 応
　 こ の よ うに ， 文 部 科 学省の 指導で は ，地 域 との 連携を挙
げ一般市民への 開放 を強 く出 して い る。 しか し，専門書を
多 く所 蔵 す る大 学図 書館 の 特性 か らは ，主な利用者 は 大学
に 籍を置 き研 究や ・教育に携 わ る 大 学構成員が 多い の で は
な い か と考え られる。
3．開館 日数の 推移
　大学図書館を利 用 す る学生が 多様 化 した場 合 ，開館 日数
に も変 化が あ るの で は ない か と考え られる。首都圏お よ び
関西に あ る大学を中心 に 調 査を行 う こ と と した 。
3．1　調査対象大学
　調 査機関を東京都，神奈川県，埼 玉 県，千葉県 ，茨城 県
の 国 ・公 立大学 と首都 圏 お よ び 関西 の 主要私 立大 学 （河合
塾 作成 の 「2014 年度 主要私 立大学志願 状況 ml に掲載 され
た私 立 大学を選 択）
　国 立 大学 17 校，公 立 大 学 6 校，私 立 大 学 48 校，以 下 の
表 1 に ある計 71 校 の 大学 で 中心的な役 割 を担 う中央 図書
館 を対 象 とす る 。
表 1　 開館 日数 の 調 査 を行 っ た大学一覧
3．2　 調 査 期 間 ・調 査 資 料
　調査 期間を過去 20 年 とす る。1993 年 よ り 2013年度ま
で を 5 年 毎 に 区切 る 。 （1993 ，1998 ，2003 ，2008，2013
年）開館 日数は 日本図書館協会が 発行 して い る 『日本 の 図
書館　統計 と名簿 コ1』 か ら、抽 出す る 。 当初，休 日開館 の
実施 に つ い て は 各大学図書館 ホ ーム ペ ージ の 開 館 カ レ ン
ダ かー ら判 断 した が，一部の 大 学で 『日本 の 図書館』 に掲
載され て い る数字か ら読み 取 れ る休 日開館 の 状 況 と異 な る
状態 の 大 学図書館 が あっ た た め，調査 に使用す る項 目 を『日
本 の 図 書館 』に 記載 され た 「年 間開館 日数 」 に絞 る こ と と
す る。な お，2013 年度の 開館 目数が 不 明 の 図 書館は 2008
年 の 数字を使 用 す る。
3．3　調 査結果
3．3．1　開館 日数の 変化 に つ い て
　結果 は 以下 の ft　2，3 の とお り，年間開館 日数を 30 日以
上 増加 し た 図書館 の 割合 は比 較 的高 く ， 私 立 大 学 で は 39％
の 改善が 見られ た。また 60 日以 上 の 増加館 は国 立 大学で
29．4％ と高 く，次 い で 公 立 大 学 の 16．7％ が挙 げ られ る。
　特 に 国立 ・東京学芸大 は 1993 年度 か ら 2013 年度の 開 館
日数 の 差 異 95 日 と最 も高 か っ た。次い で 横浜 国大 88 日，
国立 ・東京医科歯科大学 850 ，私 立 ・明 治 大学 83 目の 順
で 開 館 日数が 増加 して い た。











国 立 847 ，1％ 325 、0％ 529 ，4％
公 立 350 ．0％ 240 ．0％ 116 ，7％
私 立 2347 ．9％ 1639 ．0％ 714 ．6％
計／平均 3447 ．9％ 1119 ．0％ 131830 ％
＊30 日 以 上 は 60 日 以 h を含 む





大 　 学 　 名
お 茶 の 水 電 気通信，東京 医科歯科、東京海 洋，東京外
国語，東京 学芸，東京芸術，東京 工業，東京農 工，東京，一
橋，横浜 国立，千葉，埼玉 ，茨城，茨城 技術，筑波
首 都東 京，神 奈川 県 立 保 健 福祉 ，横 浜 市 立，千 葉 県 立 保
健医 療，埼玉 県 立，茨城県 立 医 療
早 稲田，慶 應，上智，東京理 科，明治，青 山学院，立 教
中央，法政，成蹊，成城，明治学院，國學院，武蔵，日
本，東洋、駒沢，専修，千葉 工 業，北里，工 学院，芝浦
工 業，東京工 科，東京電機，東京 農業，麻布，神 奈川 工
科，大妻女子，学習院，学習 院女子，共 立 女子 ，白百 合
女子，実 践 女子 ，昭和 女子 ，清 泉女子 ，津 田 塾，東 京 女
子，目本 女 子，東 洋 英和 女 学 院，フ ェリス 女 学 院，関 西，
関西学 院，同志 社，立命 館，京都 産 業，近畿，甲南，龍谷
順位 区 分 大 学名 開館 日数
1 国立 東京 医科歯科 359
2 国立 東京学芸 342
3 私立 立 命館 341
4 国 立 東 京 338
5 私立 明治 337
6 私 立 同志 社 333
7 国立 東京工 業 332
7 公 立 茨 城 県 立 医療 332
7 私 立 近 畿 332
10 国立 筑波 323
3．3．2　最多開館図 書館 （2013 年度）
　休 日開館 を行 い ，開館 日を増や し利用 者への サービ ス 向
上 に努 め た大学 図書館 は多 く，調 査対 象 71 図 書館 の うち，
36 ．6％ の 26 館 が ，年 間 開館 日数 が 300 日を超 え てい る こ
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 開館 日数
一司 一 館数 （国 立）　 ・　・e・一館 数 （公 立 ）　 de 館 数 （私 立）
図 1 開館 日数別 図書館 数
とが 分 か っ た。以 下 の 表 3 は 2013 年 の 開館 日数 の 上 位 10
館 で あ る。図 1 は 国 ・公 ・私立 の 区分 に分 け 2013 年度の
開館 日 数 を グラ フ に した もの で あ る。国 立 大学で は年 間 開
館 日数が 300〜309 日の 大学図書館 が 最も多く，私立 大 学
で は 270〜279 日 の 大 学図 書館 が最 も多い 。
4．夜間大学院 と開館 日数と の 関係
　年 間 開 館 日数の 改善 には，地域住民 へ の サービ ス 拡充だ
けで は な く，社会人 で あ り昼 間の 時 間帯に 利 用 し 難 い 夜 間
大 学 院 の 学生 の た め に も寄与 して い る点が 多い と考え られ
る。表 4 は 今回 調 査 を した 71 の 大 学が 夜間大 学院を 設置













223L265　 267■2T3 　 274齟279　 2叡ト2S9　 290・306　 807・319　 32ひ 359
　 開館 臼数（13校単位で まとめ223・266 霑の み 韮 校の 値）
図 2　開館 日数 と夜間大学院設置割合
表 4　夜間 大学院設 置校
区分 設置数 設置割合
国立 14校 82．4％
公 立 4 校 66．7％
私 立 28校 58、3％
　前述 した とお り，国 立 大学 の 開 館 日数 の 増加 が 顕著で
あ っ た 点 か ら，大 学図書館の 開館 日数 と夜間大 学院 との 関
係 につ い て 調 査をした。最も開館 日数の 多い 東京医科歯科
大学 は夜間大 学院 を設置 して い な い が，図 2 よ り一般的 に
大学図 書館の 開 館 日数 と夜間大学院設置との 問に は 相関関
係が あ る こ とが 分か る。図 2 は 開館 目数の 少 な い 大 学 図 書
館か ら順 に 10 校ずつ をま とめ た もの で ある。（223−266 日
の み 11校）図 2 よ り開館 日数 が最 も少 な い 223〜266 日の
大学の 設置割合は 45．5％ と，267〜273 日開館 し て い る大
学の 設 置割合 30．0％ よ り高い が，全 体 で は，開 館 日数 が 増
加す る と，夜間大学院の 設置割合も高くな る傾向が 見 られ
る。寄与 率 は 0．8486 で，大 学図 書館 の 年間開館 日数 と夜
間 大学院の 設 置の 割合の 相関係数は 0．921 で あ り，強い 正
の 相関関係が あ る と言 え る。
5．ま とめ
　電子 資料 が発達す る前 は ，開館時間の 延長 と休 日 開館 は
所蔵 す る資料 を 閲覧した い 利用 者 の た め に，大学 図書館 が
抱える必 須 の 課題 だ っ た。し か し，IT 技術 が発展 し，現在
で は館外 か ら直接電 子 資料 に ア クセ ス し，ダ ウン ロ ードで
き る件数も圧 倒的に増加 し た。現在 の 大学図書館 の 開館 日
数 の 増加 は，地 域 の 人 々 へ の 公 開 だ け で は な く，夜 間大 学
院生が，直接資料を手 に とっ て 利用 で きる 環境作 り に も
な っ て い る。
　 1993 〜2013 年 の 20年間をみ る と国立 大学 の 図書館 の 開
館 目数 は大 幅 に増加 し，文 部科学省 が推 奨す る一般 の 者 へ
の 公 開や夜間大学院 で 学ぶ 学生 に 向けて ，改善 され て い る
こ とが分 か っ た 。 私 立 大学 で も，文 部 科 学省 の 指 導 に 沿 っ
て ，徐 々 に 開館 日数を増加 させ て い る状況 で ある こ とが理
解 で き た。
　そ れ らを踏まえ本学 に 目を向ける と，本学 の 夜 間大学院
は一般 の キ ャ ン パ ス とは別 の 建 物 に設置 され て い る。図書
資料 につ い て は，夜 間大学院生 が い つ で も利用 で き る よ う
に，IC カードで 入 室 で き る よ うに 配 慮 され て い る。しか し
夜間大学院生 用 の 図書室 ・館を持 た ない 他大学 で は，昼 間
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部 生 が利 用 する 図書館を休 日開館 し ， 広 く教育や 学術研究
の た め に ， 資料 を提 供 して い る こ とが分 か っ た。
　本学葛飾図書館 で は葛飾 区 民 （18 歳以上 ）に 図書館を開
放 して い る が，2013 年度の 貸出冊数 は 462 冊 で あ り，曜
日別 に 区 分す る と ， 平 日 は曜 日 に よ る ば らっ きが少なく，
貸出冊数 の 割合 の 平均 は 13．8％で あ る。土 曜 日は 30，9％ と
約 2 倍 以 上 の 貸出 が あ る 。 こ の 状況 か ら葛飾区民 の 利用 は
休 日 開館を増やす と貸出冊数 も増加 す る こ とが 予 測 され
る。こ の よ うに文 部 科 学省 が推 奨す る 地 域 との 連携 の た め
に も，休 目開館 は 図書館運 営 の 大 切 な改 善事 項 で あ る こ と
が 分 か っ た。
6．今後の 課題
　今 回 の 調 査 で は，業務委託 を導入 し た こ と に よ っ て ，専
任職員 の 人的対応の 負担が 減少 され，開 館 日数 の 増加 に繋
げて い る か を具 体的 に調べ る こ とが で きなか っ た。閲覧業
務を委託 す る こ と に よ っ て，休 日開館が 増加 して い るか を
具 体 的 に検証 し，更 な る 図書館サービ ス の 拡充 に繋げて い
きた い と思 う。 ま た，休 目開館の 実施 の 理 由につ い て ，夜
間大学院の 設置だ けで は なく，生涯 教育や通 信制 大学 ・大
学院 か らの 側 面 も含 め て，更 に詳細な調査 を行い た い 。
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